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ABSTRACT 
Indah Fathika Sari, (2017 ): The Correlation between    the    Students’ 
Habit in Watching English Movie and their 
Vocabulary Enrichment at the Second Year of 
Senior High School 4 Pekanbaru 
 
Senior High School 4 Pekanbaru is one of the schools that used School 
Based Curriculum in teaching and learning process. In School Based Curriculum, 
students are expected to master 4 skills of English which require them to 
memorize many vocabularies. After doing the observation, the researcher found 
some problems, such as; some of the students were still lack of vocabulary which 
difficult them to understand about English Subject, but they like to watch English 
movie, they encounter new vocabulary through watching English movie. The 
purpose of this research was to find out students’ habit in watching English 
movie, to find out students’ vocabulary Enrichment, and to find out whether there 
was a correlation between students’ habit in watching English movie and their 
vocabulary Enrichment. The researcher used questionnaire to find out students’ 
habit in watching English movie and used test to find out students’ vocabulary 
enrichment. In analyzing the data, the researcher used pearson product moment 
correlation coefficient SPSS 16.0 . The result was sig. = 0.002  ≤ α (0.05). So, the 
conclusion was there was a correlation between students’ habit in watching 
English movie and their vocabulary enrichment. 
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ABSTRAK 
 
Indah Fathika Sari, (2017 ):  Hubungan Antara Kebiasaan Siswa Menonton 
Film Inggris  dan  Pengayaan Kosa Kata pada 
siswa kelas 2 Sekolah Menengah Atas 4 
Pekanbaru 
 
SMAN 4 Pekanbaru merupakan salah satu sekolah yang menggunakan 
kurikulum KTSP dalam proses belajar mengajar. Pada kurikulum KTSP, siswa 
diharapkan dapat mempelajari Bahasa Inggris dengan baik, yang mana menuntut 
mereka untuk menghafal kosa kata sebanyak mungkin. Setelah melakukan 
observasi, penulis menemukan beberapa masalah seperti; beberapa siswa masih 
kekurangan kosa kata sehingga mempersulit mereka dalam memahami bahasa 
inggris akan tetapi, mereka suka menonton film inggris, mereka menemukan 
banyak kosa kata melalui menonton film inggris. Tujuan dari penelitian ini ialah 
untuk mengetahui kebiasaan siswa dalam menonton film Inggris. Untuk 
mengetahui pengayaan kosa kata siswa. Untuk mengetahui ada atau tidaknya 
hubungan antara kebiasaan menonton film inggris dan pengayaan kosa kata. 
Penelitian ini merupakan penelitian korelasi.Penulis menggunkan kuesioner untuk 
mengetahui kebiasaan siswa dalam menonton film inggris dan menggunakan test 
untuk mengetahui pengayaan kosa kata siswa. Dalam analisa data, penulis 
menggunakan koefisien korelasi pearson product moment dengan SPSS 16.0. 
Hasil penelitian adalahh sig. = 0.002  ≤ α (0.05). Dari hasil tersebut penulis 
menyimpulkan bahwa adanya hubungan antara kebiasaa menonton film inggris 
dan pengayaan kosa kata 
Katakunci : hubungan, menonton film Inggris and pengayaan kosa kata 
 
 
 
 
 
 
